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Apr 18, 2013 
• 7:30pm Charles W. Bolen Faculty Recital: Complete Bach Suites  
KRH 
 
Apr 19, 2013 
• 7:30pm Guest Artist: Kia-Hui Tan, violin  KRH 
• 8pm Guest Artist Series Simply Sinatra Jazz I & II  CPA 
 
Apr 21, 2013 
• 12pm Graduate Recital: Kyle Johnson, flute  KRH 
• 1:30pm Senior Recital: Brett Thole, saxophone KRH 
• 3pm Symphonic Winds CPA 
• 5:30pm  Graduate Recital, Nick DiSalvio, saxophone  KRH 
• 7pm  Senior Recital, Allison Bellot, horn KRH 
• 8:30pm  Senior Recital: Jordan Harris, composition KRH 
 
Apr 22, 2013 
• 6pm Early Ensemble Recital KRH 
• 8pm Chamber Winds KRH 
 
Apr 23, 2013 
• 8pm Music Factory KRH 
 
 
Apr 24, 2013 
• 7pm Opera Practicum final performance KRH 
• 8pm University Band & Symphonic Band CPA 
 
Apr 25, 2013 
• 6:30pm Singing Redbirds KRH 
• 8pm Concerto Aria CPA 
 
Apr 28, 2013 
• 12pm Senior Recital: Grant Unnerstall, trombone KRH 
• 1:30pm Graduate Recital, Amanda Mendez, cello  KRH 
• 3pm Wind Symphony CPA 
• 6pm Choral Collage CPA 
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  Kemp Recital Hall 
  April 17, 2013 
  Wednesday Evening 
  7:30 p.m. 
 








Estudios Sencillos No. 1, 2, & 6 Leo Brouwer 




Sarabande Silvius Leopold Weiss 
Minuet 1 & 2 (1687-1750) 
 
Vals Venezolano No. 4 Antonio Lauro 




Etude No. 9 in E Major Giulio Regondi 
   (1822-1872) 
 
Study in A Major, Op. 6 No. 6 Fernando Sor 




Gertrude Erbe Scholarship presented by Angelo Favis 
 
 
Cavatina Alexandre Tansman 
 I. Prelude (1897-1986) 




Gigue, BWV 1007 Johann Sebastian Bach 
   (1685-1750) 
 
Tarantella Johann Kaspar Mertz 









Future Hope, Op. 11 (2011) Johannes Moeller 




Micropieza No. 5 Leo Brouwer 
The Ebony & Ivory Duo 
Austin Robbins and Jonathan Tutko 
 
 
Fugue in G Minor Johann Sebastian Bach 
  arranged by Joseph Mayes 
 
Averagely Bad: A Psychodrama in 12 Scenes 
Jon East, Dan Petersen, Brett Wolschlag, Kevin Ganac 
 
 
Natsu no niwa (1999) Sergio Assad 
 1. Opening (born 1952) 
 16. Rainstorm 
 3. Farewell 
The Insect Men 
Kyle Pieczynski and Luke Krolikowski 
 
